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Per a la historia de la Societat: recerques sobre 
els socis d'honor* 
M I Q U E L D E Y A 
1885 (n* 15) 
Art. II: De los Socios: 
... Serán socios honorarios los Srs. Jefes de Corporaciones y los indi­
viduos que a juicio de la Junta de Gobierno se hagan acreedores a esta 
distintición. 
1886 (n'J 28) 
Es proclama soci honorari al Excmo. Sr. Presidente del Ayuntamiento 
de Palma por la protección que viene dispensando a la Arqueológica 
Luliana. 
Es proclama soci honorari el Sr. D. Salvador Coll Terrosa por tos 
donativos en que ha contribuido a la formación del Museo. 
Es proclama soci honorari a D. José María Quadrado. 
1888 (abril) 
Es publica una llista de socis. Els socis honoraris són: 
— Excma. Diputación Provincial 
— Excmo. Ayuntamiento de Palma 
— Ilmo. Sr. D. Juan Maura, Obispo de Orihuela 
— Ilmo. Sr. D. Salvador Coll Terrasa (difunt) 
— Ilmo. Sr. D. Jerónimo Rosselló Ribera 
— D. Marcelino Menéndez Pelayo 
— D. José Maria Quadrado 
1905 
Bartomeu Ferrà és designat Director Honorari del Museu 
* Recerca preliminar a cura de Miguel Gayà 
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1921 
Canvi d'Estatuts: 
La Junta de Gobierna podrá también nombrar socios honorarios a las 
personas de relevante mérito. 
1926 
Nomenament de soci de mèrit a favor de Rafael Maria de Ysasi per 
l'elaboració del catàleg gràfic i descriptiu del Museu Arqueològic Diocesà. 
1929 
Nomenament de soci de mèrit a favor del antic President D. Gabriel 
Llabrés Quintana. 
1941 
S'informa de què hi ha sis socis honoraris. 
1942 
S'informa de què hi ha cinc socis honoraris. 
1943 
S'informa de què hi ha cinc socis honoraris. 
1944 
Pàg. 286: Nomenament de soci d'honor al Rev. Salvador Galmés, fins 
el moment editor dels textes originals de R. Llull. 
1945 
S'informa de què hi ha sis socis honoraris 
1947 
S'informa de què hi ha sis socis honoraris 
1948 
Pàg. 463: Nomenament de soci honorari a favor del P. Miquel 
Batllori, S.J. 
1952 
S'informa de que hi ha sis socis honoraris. 
1961 
Pàg. 142: Nomenament de Soci d'Honor a favor de D. Joan Ainaud 
de Lasarte, Director dels Museus d'Art de Barcelona, en gratitud per la 
restauració de varis retaules, especialment per la del retaule de S. 
Bernat, 
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1964 
Pàg. 355: Nomenament de Soci d'Honor a favor del Prof. Giovanni Li-
lliu de la Universitat de Cagliari (Sardenya), Director de la missió italia-
na que dugué a terme l'excavació del poblat prehistòric de Ses Países 
(Artà). 
1971 
Pàg. 421: Nou soci honorari D. Antoni Pons, prevere. 
1973 
Pàg. 227: Nou soci honorari D. Jorge Rubió Balaguer, Catedràtic de 
la Universitat de Barcelona. 
1978 
Pàg. 290: Es proposa com a Soci d'Honor a D. Miquel Ramis, Director 
Honorari del Museu de Frai Juníper Serra, en atenció al seu estat 
d'invalidesa. 
Pàg. 453: Nou soci Honorari D. Lluís Pericot. 
1979 
Pàg. 667: Nous socis d'Honor D. Guillem Colom, poeta, D. Jaume 
Salvà, la Caixa d'Estalvis de Balears "Sa Nostra". 
1983 
Nous socis d'Honor: D. Francesc de Borja Moll, D. Jaume Cirera, D. 
Jeroni Juan. 
1985 
Nous socis d'Honor: P. Gaspar Munar i Oliver (acta de la Sessió de 
1983). D. Gabriel Alomar i Esteve (acta de 1985) i D. Alvaro Santamaría 
Aràndez (acta de 1985). 
1986 
Nou soci d'Honor: D. Nicolau Morell Cotoner. 
1991 
Nous Socis d'Honor: D. Josep Font i Trias i Prof. Jocelyn N. Hillgarh 
1992 
Nou Soci d'Honor: P. Miquel Colom, T.O.R. 
